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1996 Cedarville College Men's Cross Country Results 
Sept. 7 l Sept. 21 I I Sept. 28 Oct. 11 Oct. 19 Nov. 2 Nov. 9 Nov. 16 
D I ALL-OHIO I GETTYSBURG I MID·DHID I NCCAA I NAIA I 
I ~L ICHANPIONSHIPS IINVITATIONAL I CONFERENCE I NATIONALS I NATIONALS I rs 253 runners 172 runners 62 runners 128 runners 317 runners i j i I j j j I 
! 
I 
2nd of 10 I 5th of 14 I 14th of 36 I I I 
! I I CEDARVILLE TEAM PLACE->' 2nd of 6 1st of 23 2nd of 6 5th of 18 I 26th of 34 
OVERALL TEAM CHAMPION-> Earlham Taylor I Cincinnati I Ohio Cedarville Malone l Taylor I Lubbock Chr ! INDIV. WINNING TltE---> 27:04 24:42 25:18 24:52 26:52 24:50 24:14 23:14 i i 
I ERIC CRAWFORD 3·10 1·10 
I 
1 · 16 1 ·48 1-6 1·6 
I 
1·11 I 2-135 I I I Jr Columbus, OH 28:06 26:17 27:22 26:27 27:32 25:39 25:44 26:50 I 
' I I I ! I STEVE McGILLIVRAY I 8-33 7·28 5-39 I 3-102 I 4·22 I 5-14 5-35 3-165 j Jr Cedarville, OH I 29:46 27:43 28:17 I 28: 17 28: 11 26:22 I 26:50 27:05 I I I CHRIS MERRELL 2-9 8-40 3-34 4-103 j 2-11 3-11 4-25 5-205 I I So Covington, VA 28:05 28:07 28:07 27:18 27:48 26:06 26:21 27:29 
I 
! 
I I I I ! JOEL PETERSON 1-6 5-26 2-28 6-132 JV-2 4-13 3-22 6-230 So Panama, NY 27:54 27:13 27:48 27:37 28:00 26:16 26:15 27:45 
DAVID REA 6-20 2-11 6-47 5-107 6-56 6-22 I 6-48 4-194 I 
Jr Clarkston, WA 28:36 26:19 28:31 27:23 29:06 26:49 I 27:14 27:22 
I SCOTT RUHLMAN 5-15 I 6-27 I 9-75 I JV-100 I 7-93 I 7-29 I 7-56 I I I FR Shoreline, WA I 28:23 27:21 I 29:50 I 29:14 29:44 I 27:20 I 27:39 I I 
CRAIG SHANK I 7-22 4-24 7-48 I l I I Fr Cedarville, OH 28:47 27:07 28:31 I i BEN THOMPSON 9-44 I 9-41 I 8-59 I 2-69 I 3-17 2-10 I 2-18 1-106 I So Caledonia, MI 30:44 28:19 I 29:01 26:53 28:02 26:05 26:10 26:35 j 
DAVID S\IARTZENTRUBER 4-13 I 3-23 I 4-38 7-169 I 5-48 l 8-36 I 7-276 I i So Fredericktown, OH 28:16 I 27:07 I 28:17 28:09 I 28:59 27:43 I 28:43 I 
